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1. In l e id ing 
Voor he t z e k e r s t e l l e n van een r e d e l i j k a r b e i d s i n k o m e n heef t m e n 
z ich in d i v e r s e a k k e r b o u w g e b i e d e n , m e t n a m e ook in w e s t e l i j k N o o r d -
B r a b a n t , g e r i c h t op de g e m e c h a n i s e e r d e t e e l t van a k k e r b o u w g e w a s s e n 
m e t een hoog s a l d o . D a a r t o e is he t a a n d e e l a a r d a p p e l e n en s u i k e r b i e t e n 
in h e t bouwplan zo s t e r k m o g e l i j k o p g e v o e r d , t e r w i j l van de g r a n e n z o -
v e e l m o g e l i j k w i n t e r t a r w e w o r d t v e r b o u w d . Een v e r d e r e v e r h o g i n g van 
he t a r b e i d s i n k o m e n i s m o g e l i j k , v o o r a l d o o r de g r a n e n te v e r v a n g e n 
doo r v o l l e g r o n d s g r o e n t e n voor de c o n s e r v e n i n d u s t r i e . He t w e r k t u i g e n -
a a n b o d v o o r he t n o r m a l e a k k e r b o u w b e d r i j f , t e s a m e n m e t da t v o o r g e s p e -
c i a l i s e e r d e l o o n w e r k e r s in he t geb ied , is in p r i n c i p e t o e r e i k e n d om ook 
deze g e w a s s e n gehee l g e m e c h a n i s e e r d en op dit b e d r i j f s t y p e g r o o t s c h a l i g 
te t e l e n . H i e r d o o r is t e v e n s de c o n c u r r e n t i e p o s i t i e t . o . v . he t k l e i n s c h a -
l i g e r t u i n d e r s b e d r i j f g u n s t i g . 
In w e s t e l i j k N o o r d - B r a b a n t n a m t u s s e n I960 en 1970 he t a a n d e e l 
van de a k k e r b o u w m a t i g e g r o e n t e t e e l t in he t bouwplan toe van 11% tot 20% 
(DEN H O L L A N D E R , 1971). De s tud ie van C E V A A L (1970) , v e r r i c h t in 
he t ze l fde geb ied , l e e r t da t m e t g e w a s s e n a l s k n o l s e l d e r i j , k r u i d e n e . d . 
bij één t e e l t p e r j a a r een hoog sa ldo kan w o r d e n b e r e i k t . 
Ve le a n d e r e g r o e n t e g e w a s s e n zi jn e c h t e r s l e c h t s dan i n t e r e s s a n t 
v o o r de a k k e r b o u w e r ind ien twee t e e l t e n p e r j a a r op he t ze l fde p e r c e e l 
w o r d e n g e r e a l i s e e r d . E e n d e r g e l i j k e d u b b e l t e e l t kan in t o t a a l s a l d o h o g e r 
l iggen dan bij b i e t en of a a r d a p p e l e n he t geva l i s . D e z e v o r m van g r o e n t e -
t e e l t b r e n g t e c h t e r een a a n t a l p r o b l e m e n m e t z ich m e e , v o o r a l m . b . t . de 
g r o n d b e w e r k i n g na he t e e r s t e g e w a s en de d i r e c t d a a r o p a a n s l u i t e n d e 
z a a i b e d b e r e i d i n g v o o r he t tweede g e w a s . 
D e z e p r o b l e m a t i e k w e r d n a d e r o n d e r z o c h t d o o r de W e r k g r o e p 
P r a k t i j k t o e p a s s i n g e n in de Tuinbouw van de C o ö r d i n a t i e c o m m i s s i e G r o n d -
b e w e r k i n g TNO. Op de r e s u l t a t e n van dit o n d e r z o e k w o r d t in h e t vo lgende 
n a d e r i n g e g a a n . 
In g e n o e m d e W e r k g r o e p zi jn v e r t e g e n w o o r d i g d he t CAD v o o r B o -
d e m a a n g e l e g e n h e d e n in de Tuinbouw, he t I n s t i t u u t v o o r B o d e m v r u c h t b a a r -
h e i d , h e t L a b o r a t o r i u m v o o r G r o n d b e w e r k i n g van de L a n d b o u w h o g e s c h o o l , 
de S t i ch t ing v o o r B o d e m k a r t e r i n g , he t P r o e f s t a t i o n v o o r de G r o e n t e t e e l t 
in de V o l l e g r o n d en he t P r o e f s t a t i o n v o o r de A k k e r b o u w . 
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2. Problemat iek van de grondbewerking in de akker bouwmatig e 
dubbelteelt van groentegewassen 
In de akkerbouwmatige groenteteel t wordt de voor jaars inzaa i vooraf-
gegaan door een aantal grondbewerkingen die qua aa rd en wijze van ui t-
voering min of m e e r analoog zijn aan de bewerkingen voor de teel t van 
suikerbie ten. Ook de zaaitechniek is vaak zeer wel vergel i jkbaar . Daar 
deze handelingen door de praktijk in het a lgemeen goed worden beheers t , 
achtte de Werkgroep onderzoek op dit t e r r e i n niet urgent . 
Geheel anders ligt het bij de grondbewerking voor het tweede gewas 
bij de zg. dubbelteelt , waarbij een vroeg en een laat groentegewas na elkaar 
op hetzelfde percee l worden geteeld. Als tweede gewas kunnen zowel te 
zaaien als te planten groentesoor ten worden gekozen. Oogsttechnisch kunnen 
deze weer worden verdeeld in m a a i - , pluk- of rooigewassen, wat de aan het 
zaa i - of plantbed te stel len eisen verder different ieer t . "Vaak worden spinazie 
of cons er venerwten als e e r s t e en s tamslabonen als tweede gewas verbouwd. 
Veelal worden deze gewassen op contract met de conservenindus t r ie 
geteeld. Dit brengt met zich mee dat het moment van de oogst , vooral o m -
wille van kwaliteitsbehoud van het produkt, in pr incipe m e e r is afgestemd op 
het ve rwerk ingsp rogramma van de fabriek dan op de toestand van de grond. 
Daarom wordt ook onder s lechte omstandigheden geoogst. Dit leidt vaak tot 
het onts taan van zeer diepe sporen, zowel van de oogstmachines als vooral 
ook van de wagens of vrachtauto ' s waa rmee het produkt wordt afgevoerd. 
Bij de spinazie als e e r s t e vrucht blijven al leen de stoppels op het veld 
ach te r . Bij doperwten als ee r s t e gewas daarentegen komen h ie r in toenemende 
mate de loofresten b i j . Oorzaak hiervan is het s teeds m e e r in gebruik komen 
van de zg. "mobil v iner" , een zelfrijdende zwaddorsmachine , die onder on-
gunstige omstandigheden ook diepe sporen maakt . Om het onrege lmat ig ver -
spre id liggende loof goed onder te kunnen werken moet het ee r s t in een 
apar te werkgang worden he rve rdee ld . 
Zoals de zaa i - en oogstdata voor het e e r s t e gewas zijn "gepland" en 
contractueel overeengekomen, is dit ook voor het tweede gewas het geval. 
Hierdoor kan de akkerbouwer die deze dubbelteelt nas t reef t in aanraking 
komen met twee problemen, n l . enerzi jds de mogelijkheid van s t ruc tuur-
bederf bij de oogst van het e e r s t e gewas, anderzi jds de noodzaak om ook 
onder ongunstige omstandigheden toch binnen een bepaald (mees ta l tameli jk 
kort) t i jdsbestek na de oogst van het e e r s t e gewas het tweede gewas te zaaien 
of te planten. 
Dit probleem leek de Werkgroep van bijzondere be tekenis . Het werd 
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daar toe als volgt geformuleerd: welke bewerkingen zijn in de zomer nood-
zakelijk om 
a. het door de oogst van het e e r s t e gewas in de dubbelteelt onts tane s t r u c -
tuurbederf op te heffen en 
b . een goed zaaibed voor het tweede gewas tot stand te brengen. 
Gezien de opzet van de Werkgroep werd aan andere belangri jke 
aspecten van deze vorm van groenteteel t , zoals de mogelijke al lelopathie 
van het e e r s t e t . o . v. het tweede gewas, ziekten, plagen, onkruiden en be-
mes t ing , weinig aandacht besteed. 
3. Onderzoek 
In over leg me t het Consulentschap voor de Akkerbouw en de 
Rundveehouderij voor Westelijk Noord-Brabant is gekozen voor het u i tvoeren 
van een enquête op bedri jven met akkerbouwmatige dubbelteelt van groente-
gewassen. Verder werd een aanvullend plekkenonderzoek op een aantal p e r -
celen in het gebied van dit consulentschap ui tgevoerd. 
Bij de enquête waren 22 bedri jven betrokken. Elf daarvan lagen in de 
omgeving van Zevenbergen en de andere elf rond Almkerk in het Land van 
Heusden en Altena. P e r bedrijf werd één percee l (in één geval twee percelen) 
met als e e r s t e gewas spinazie of doperwten en als voorgenomen tweede gewas 
s tamslabonen uitgekozen voor gedeta i l leerd onderzoek (tabel 1). 
Tabel 1 - Overzicht van de in het onderzoek 1973 betrokken percelen 
Gebied 
Zevenbergen 
Almkerk 
Aantal 
perce len 
11 
12 
E e r s t e gewas 
spinazie erwten 
5 6 
7 5 
Stamslabonen na 
spinazie erwten 
5 1 
7 2 
Het inzaaien van s tamslabonen na spinazie is op alle 12 perce len gelukt. 
De oogst van de erwten viel echter zo laat , dat s lechts op een dr ie ta l van de 
oorspronkel i jk uitgekozen perce len met voorvrucht erwten onderzoek kon 
plaatsvinden. Zodoende bleef het plekkenonderzoek beperkt tot 15 pe rce len . 
Op deze zg. proefpercelen werd o . m . de kwaliteit van het zaaibed 
onderzocht en werden de opkomst en de groei van de bonen nagegaan. Aan-
sluitend is op 5 proefpercelen de opbrengst van telplekken bepaald en -werd 
van al le perce len de prakt i jkopbrengst opgevraagd. Daarnaas t werden op 
5 andere percelen (waarvan er 4 tot de 2,2 geënquêteerde bedrijven behoren) 
gegevens van uiteenlopende aard verzameld , zodat er uiteindelijk 20 perce len 
bij,het onderzoek waren betrokken (fig. 1). 
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Aan dit onderzoek hebben namens de Werkgroep in het bijzonder 
medewerking verleend: i r . C. van Ouwerkerk, ing. L . M . Lumkes , 
d r . i r . A .A. Franken , H . E . van Caem en S. Bommeljé . 
De waarnemingen met betrekking tot de s t ruc tuur van de grond en het 
vochtgehalte werden ver r ich t door de heer M. Pot (Instituut voor Bodem-
vruchtbaarheid) , die ook een aandeel in de rappor te r ing heeft gehad. 
4. Akkerbouw in westelijk Noord-Brabant en het aandeel van de 
akkerbouwmatige groenteteel t 
De in de inleiding reeds besproken ontwikkeling in de r ichting van een 
nieuw type akkerbouwbedrijf met gemechaniseerde teel t van groentegewassen 
in het bouwplan, komt duidelijk naar voren uit tabel 2. Deze is gebaseerd op 
alle akkerbouwbedrijven in het gebied, dus ook die zonder groenteteel t . 
Tabel 2 - Aandeel akkerbouwgewassen en groentegewassen op bouwland in 
westelijk Noord-Brabant (Den Hollander, 1971) 
I960 
(ha) (%) 
36490 100 
32600 89 
3890 11 
1965 
(ha) (%) 
38795 100 
32900 85 
5895 15 
1970 
(ha) 
38190 
30500 
7690 
(%) 
100 
80 
20 
Bouwland, totaal 
Akkerbouwgewas s en 
Groentegewassen 
* Deels bedrijven zonder groenteteel t 
Van de in westelijk Noord-Brabant akkerbouwmatig geteelde groente-
gewassen waren in 1970 de belangri jks te : doperwten (2300 ha), s tamslabonen 
(1800 ha) en spinazie (1350 ha) . In totaal vertegenwoordigen ze ru im 70 % van 
de totale oppervlakte groentegewassen. 
Tabel 3 - Oppervlakte groentegewassen op een aantal landbouwbedrijven 
met groenteteel t in westelijk Noord-Brabant 
J a a r 
1963 
1964 
1970 
1973 
b. 
Aantal 
edrijven 
13 
13 
15 
22 
G em. oppervlakte 
bouwl and 
(ha) 
44 
37 
42 
41 
Opp 
i 
• gro 
gem, 
(%) 
26 
27 
44 
23 
entegewassen 
var ia t ie 
(%) 
9-64 
6-55 
21-75 
7-46 
Wanneer al leen akkerbouwbedrijven met groenteteel t worden beschouwd, 
blijkt het aandeel groentegewassen zelfs ongeveer dubbel zo groot te kunnen 
zijn (tabel 3). E r zijn dus in het gebied ook vele bedrijven zonder groente-
teel t . Ui t tabel 3 blijkt dat het aandeel groentegewassen zeer hoog kan zijn, 
m a a r tevens dat het van bedrijf tot bedrijf s terk uiteen kan lopen. 
5. Karak te r i s t i ek van de geënquêteerde bedrijven 
Van alle 22 in 1973 geënquêteerde bedri jven werd de bedri jfsoppervlakte 
en het bouwplan voor 1973 nagegaan. Daarnaas t werden van het proefperceel 
gegevens omtren t het teeltplan 1973, de voorvruchten sinds 1968 en enkele 
andere basisgegevens verzameld (bij lage 1). 
Hierbij bleek dat sommige bedrijven al sinds j a r en groentegewassen 
telen, zoals de bedrijven 1 en 2. Van de 22 bedrijven waren er daarentegen 9 
die op het proefperceel de voorgaande 5 j a a r (nagegaan vanaf 1968) geen groen-
tegewassen geteeld hadden. Deze bedrijven hebben waarschijnli jk nog een 
tameli jk jonge e rva r ing met de groenteteel t . 
De bedrijven liggen in twee teeltgebieden die s te rk versch i l l en . Het 
oudste gebied, m e t akkerbouwmatige groenteteel t l igt rond Zevenbergen op 
goed bewerkbare , zware zavel . Het teel tgebied nabij Almkerk in het Land 
van Heusden en Altena is als teel tgebied voor groentegewassen jonger . Gemid-
deld is de grond hier wat zwaarder en wat minder gemakkelijk bewerkbaar . 
Tussen I960 en 1970 heeft in dit gebied een rui lverkavel ing plaatsgevonden. 
De gemiddelde bedri jfsgrootte van de geënquêteerde bedrijven bedraagt 
39,9 ha met een var ia t ie van 11,4 tot 111,4 ha (bijlage 1). Het aandeel groen-
te tee l t in het bouwplan va r i ee rde op deze bedrijven van 5 tot 46 % en bedroeg 
in 1973 gemiddeld 23%, of wel 9,7 ha . Van deze oppervlakte werd 0 à 
100 % (gem. 55%) voor dubbelteelten benut (tabel 4) . 
Oppervlakte 
(%) 
14 
9 
15 
21 
6 
3 
7 
Variat ie 
(%) 
0-30 
0-38 
0-35 
12 -35 
0-26 
0-14 
0-41 
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Tabel 4 - Bouwplan van 22 in 1973 geënquêteerde bedri jven met 
akkerbouwmatige groenteteel t in westelijk Noord-Brabant 
Gewas 
Wintertarwe 
Z o m e r g e r s t 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Graszaad 
Diversen 
Grasland 
Nie t -groentegewassen 76 53-92 
Groentegewassen 23 5-46 
Dubbelteelten 16 0-46 
Dubbel tee l ten/groentegewassen (%) 55 0-100 
Het aandeel aardappelen en suikerbieten in het bouwplan va r i ee r t 
s t e rk (0-35 %, r e s p . 12-35 %), m a a r is gemiddeld betrekkeli jk gering 
(15 %, r e s p . 21 %). Het aandeel granen daarentegen is nog tameli jk hoog 
(gem. 2 3 %). Een verdergaande intensiver ing door vergrot ing van het 
aandeel rooivruchten lijkt op m e e r d e r e bedrijven mogeli jk. 
De gemiddeld tameli jk ru ime vruchtwissel ing is mede een gevolg 
van de groenteteel t . Ze wordt echter ook veroorzaakt door de g raszaad-
teel t en het zo nu en dan uitgaan van gescheurd gras land. Op dergeli jke 
percelen ligt het gehalte aan organische stof hoger dan n o r m a a l . 
De daaraan verbonden be te re bewerkbaarheid van de grond, wordt 
voor de groenteteel t essent iee l geacht. 
De oppervlakte groentegewassen op de geënquêteerde bedrijven is 
v e r m e l d in tabel 5, waarin bij de dubbelteelt elk gewas afzonderlijk is 
geteld. 
Totaal 
(ha) 
146, 
99, 
83 , 
14, 
5, 
3, 
1, 
1. 
1, 
9 
6 
5 
, 5 
,6 
,5 
2 
0 
0 
139, 0 
9 3 , 2 
8 1 , 4 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
9 4 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 4 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
Tabel 5 - Totale oppervlakte groentegewassen op 22 in 1973 geënquêteerde 
bedrijven me t akkerbouwmatige groenteteel t in westelijk Noord-
Brabant 
Gewas taal Dubbelteelt 
(ha) (%) 
Stamslabonen 
Doperwten 
Spinazie 
Tuinbonen 
Knolselderi j 
Kroten 
Lanata 
Dragon 
Kervel 
Het valt op dat men zich niet beperkt tot één groentegewas. Naast 
r i s icospre id ing komt de motivat ie vanuit a rbe idsspre id ing en vruchtwisse-
l ingse isen . Ook in de dubbelteelten komen zowel in voor- als nateel t u i teen-
lopende gewassen voor. Op m e e r d e r e bedrijven wordt echter soms enkele 
j a r e n achtereen op hetzelfde percee l spinazie geteeld. Dit ondanks de voor 
deze teelt aanbevolen wachttijd van 1 à 2 j a a r . De 6 à 7 j aa r die als gewenste 
wachttijd bij erwten geldt, wordt eveneens niet altijd in acht genomen (bij-
lage 1). 
Het blijkt dat op de geënquêteerde bedri jven, evenals in het beschouwde 
gebied, s tamslabonen, doperwten en spinazie de voornaamste gewassen zijn 
(gem. 92 % van het totale a reaa l groentegewassen) en vrijwel ui tslui tend in 
dubbelteelt voorkomen (gem. 95 %). 
.6. Bodemkundige gesteldheid van de proefpercelen 
i 
a. In het gebied rond Zevenbergen 
Vijf van de acht oorspronkel i jk uitgekozen proefpercelen rond Zevenbergen 
liggen in het gebied waarvan de Stichting voor Bodemkar ter ing in 1967 een 
bodemkaar t 1 : 25.000 heeft vervaard igd (Stichting voor Bodemkar te r ing , 1968), 
Volgens deze bodemkaar t liggen de perce len 1, 2, 3, 6 en 26 op kalkr i jke 
poldervaaggronden die homogeen of aflopend zijn tot mins tens 80 cm en een 
bovengrond van zware zavel (iTj - 25 % lutum) hebben. 
Op percee l 2 komt moe r ig m a t e r i a a l voor > 80 cm, terwij l het zuidwestelijk 
gedeelte van percee l 26 uit kalkr i jke l ichte zavel (8-17^ % lutum) bes taa t met 
een zandondergrond beginnend tussen 40-80 cm. P e r c e e l 4, dat buiten 
het gebied van de bodemkaar t ligt, is een kalkri jke poldervaaggrond me t 
een bovengrond van zware zavel (17j - 25 % lutum). 
P e r c e e l 5, ook buiten het gebied van de bodemkaar t gelegen, heeft een 
kalkri jke bovengrond van lichte klei (25-35 % lutum) met in de ondergrond 
veen beginnend tussen 40-80 cm. 
b . In het Land van Heus den en Altena 
De proefpercelen liggen in het westelijk gedeelte van het Land van Heusden 
en Altena. Na de Elizabeth vloed van 1421 zijn hier de r iv ierkle igronden be-
dekt met een kalkri jke tot kalkhoudende es tuar iumkle i , die naar het oosten 
dunner wordt . Op de bodemkaart van het Land van Heusden en Altena 
schaal 1 : 25.000 (SONNEVELD, 1958) is nagegaan op welke bodemeenheden 
de proefpercelen liggen. Men moet e r echter rekening mee houden dat na de 
opname van de kaa r t een rui lverkavel ing is ui tgevoerd. Tijdens de ru i l ve r -
kaveling heeft op verschi l lende plaatsen grondverzet plaatsgevonden. Een 
kor te beschri jving van de bodemgesteldheid van de proefpercelen is opgenomen 
in bijlage 2. 
7. Nadere k a r a k t e r i s e r i n g van de aa rd van de grond 
De bij de enquête verkregen gegevens omtren t de granula i re samen-
stell ing , de pH-KCl en de gehalten aan koolzure kalk en organische stof van 
de proefpercelen zijn vermeld in bijlage 3 . Van de m e e s t e perce len werd de 
samenste l l ing van de grond van de zg. proefplek tevens door het IB bepaald 
(bijlage 4). 
Het blijkt dat de analyseci j fers van de proefpercelen ten dele van zee r 
oude datum zijn en soms tamelijk s te rk afwijken van de huidige toestand. Ten 
dele kan dit worden geweten aan rui lverkavel ingsact iv i te i ten , ten dele ook 
aan heterogeni te i t van de grond binnen de perce len . 
De lutumgehalten van de bij het onderzoek betrokken perce len liggen 
voor het merendee l tussen 18 en 30 %, terwijl de kalkgehalten mees t ru im 
boven 2 % liggen. Dit betekent dat het h ier inderdaad kalkri jke zware zavels 
(17J- - 25 % lutum) en lichte kleigronden (25-35% lutum) betreft . Perceel . 12 
vormt een duidelijke uitzondering: het is een ka lka rme , zware kleigrond 
met .een tameli jk hoog gehalte aan organische stof. 
Het gehalte aan organische stof vertoont a ls gebruikelijk een tameli jk 
s te rke toename m e t toenemend lutumgehalte (fig. 2). Voor de percelen 5, 12 
en 20 ligt het gehalte aan organische stof op een duidelijk hoger niveau. Dit 
kan worden toegeschreven aan het feit dat deze percelen tot voor kor t als 
blijvend gras land in gebruik waren (bijlage 1). 
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F ig . 2. Samenhang lutum - organische stof. 
Uit bijlage 4 kan worden afgeleid dat voor deze gronden de verhouding 
% < 2 ü m : % < l 6 / t m gemiddeld 0, 61 bedraagt . Met behulp van dit gegeven 
kon voor alle perce len en proefplekken de fysische aa rd van de grond worden 
samengevat in de factor L + 3 H, waarin L = lutum ( %<2- t tm) en H = humus 
(% organische stof). H ie rmee kan een aantal andere factoren (vochtgehalte , 
fijnheid van het zaaibed) worden g e c o r r e l e e r d . 
8. Grondbewerking voor het e e r s t e gewas 
Op de geënquêteerde bedrijven bleek bij de grondbewerking in her f s t , 
winter en voor jaar , voorafgaande aan de teel t van het e e r s t e groentegewas, 
een grote var ia t ie in het aantal werkgangen te bes taan en minder in de keuze 
van de werktuigen. 
Op alle perce len is op wintervoor geploegd. Vaak ging h ieraan een 
intensieve stoppelbewerking vooraf. Na het ploegen werd soms "over de 
vors t " gecul t ivaterd. 
Gemiddeld over de 23 oorspronkel i jk uitgekozen perce len bedroeg 
herfs t 1972 het aantal werkgangen 3,1 (var ia t ie 1-9). Voorjaar 1973 werden 
gemiddeld 2, 3 werkgangen (variat ie 1-5) ui tgevoerd om het zaaibed voor 
spinazie c . q . erwten k laar te maken. De voorjaarsgrondbewerking bestond ui t -
sluitend uit een zaaibedbereiding, die veelal in verschi l lende werkgangen 
plaatsvond. Vrij a lgemeen werd hierbi j voor de ee r s t e bewerking een t r i l -
tandcult ivator of een kromtandeg gebruikt , soms gecombineerd met verkruimel-
rol len . Uit de verzamelde gegevens blijkt dat naas t een verkruimelende ook 
een egal iserende bewerking vrij a lgemeen werd toegepas t . Voorts werd na 
het zaaien vrijwel altijd gerold me t de cambr idgero l om klui ter igheid van 
het zaaibed zoveel mogelijk op te heffen. Met name bij een maaigewas als 
spinazie zijn kluitjes hinderl i jk, daar ze het aandeel grond in het geoogste 
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produkt verhogen. 
In de vermelde he r f s t - , winter- en voorjaarswerkgangen is het 
kunstmest s t rooien niet inbegrepen. 
9. Toestand van de grond na de oogst van het e e r s t e gewas 
De zaaidata van het e e r s t e gewas (spinazie) lagen tussen 23 m a a r t en 
29 apr i l , d .w. z . dat de lengte van de zaaiper iode ca . 5 weken bedroeg 
(fig. 3). Er was daardoor een duidelijke spreiding in de oogstdatum. Als 
gevolg van het feit dat de lengte van de groeiper iode bij late zaai s t e rk af-
neemt was de oogstperiode ca . 2 weken ko r t e r dan de zaa iper iode . 
Door het koude voorjaar heeft het gewas langer op het veld gestaan 
dan normaa l (fig. 4) zodat de oogst tamelijk laat viel tussen 25 mei en 15 juni . 
De e e r s t e helft van de oogstperiode was nat tot zeer nat , zodat er veel sporen 
werden gereden. Na de e e r s t e week van juni i s het een volle maand droog en 
warm geweest (fig. 5), waardoor de ber i jdbaarheid van het land in de tweede 
helft van de oogstperiode ui ts tekend was. 
Op enkele ve r reden spinazieperce len werd over een breedte van 2,50 m 
het sporenpatroon opgenomen (fig. 6). Het blijkt dat op de vroeg geoogste 
perce len 5 en 9 de sporen b rede r en dieper waren dan op de 14 dagen l a t e r , 
aan het begin van de droge periode geoogste percelen 1 en 3 (tabel 6). Het 
percentage van de oppervlakte dat met sporen was bedekt, was weinig af-
hankelijk van de toestand van de grond bij de oogst; het va r iee rde tussen 
36 % (perceel 9) en 58,8 % (perceel 1) en bedroeg gemiddeld 50 % (tabel 7). 
Dit is wel een getal dat tot nadenken s temt . 
Tabel 6 - Breedte en diepte van de sporen na de oogst van het e e r s t e 
gewas (1973) 
P e r c e e l 
1 
Breedte (cm) 15 14 18 18 
Diepte (cm) 4,1 6,4 14,3 8,9 
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Tabel 7 - Oppervlakte sporen in procenten van het totale oppervlak, na 
de oogst van het e e r s t e gewas 
P e r c e e l 
Spoordiepte (cm) 1 
27,6 
13,6 
- -
— 
3 
16,8 
25,6 
6, 0 
— 
5 
- -
- -
26,4 
23,2 
9 
15,2 
16,0 
32,8 
— 
5 
5 - 10 
10 -15 
15 - 20 
Niet bereden 58,8 51,6 5 0 , 4 3 6 , 0 
De s t ruc tuur van de grond in de diepe sporen is alleen op de perce len 
1, 3 en 9 opgenomen. Hierbij werd de s t ructuur gewaardeerd volgens een bij 
CAD (tuinbouw) voor Bodemaangelegenheden gebruikelijke methode 
(STRIETMAN, 1970) in een schaal van 1-10 (fig. 7). Het blijkt dat het ri jden 
over de grond de s t ruc tuur nadelig kan beïnvloeden tot een diepte van 25 à 30 err 
bij oogst onder relat ief gunstige omstandigheden (perceel 1 en 3). Bij oogst 
onder slechte omstandigheden (perceel 9) was de nadelige invloed veel s t e rke r 
en s t rek te hij zich tot g ro te re diepte (ca. 40 cm - mv) ui t . 
Gezien het grote percentage van de oppervlakte dat met sporen is be-
dekt en de s lechte s t ruc tuur van de grond in de sporen , is het duidelijk dat 
om de sporen weg te werken de gehele oppervlakte bewerkt zal moeten worden. 
Het ligt voor de hand dat men zal t rachten op zijn mins t onder de diepe sporen 
door te gaan. Dit zal veelal een werkdiepte van 20 à 25 cm betekenen. Daar -
mee is de schade echter niet altijd opgeheven: zoals reeds bleek zal men 
daar toe soms tot ru im 40 cm diepte moeten bewerken. 
1 0. Grondbewerking voor het tweede gewas 
De met behulp van.de enquête verkregen gegevens omtren t de grond-
bewerking voor het tweede gewas zijn vermeld in bijlage 5. 
Het blijkt dat er op nogal wat percelen veel bewerkingen zijn ui tgevoerd: 
inclusief rol len na het zaaien gem. 6 ,4 . Het aantal werkgangen bedroeg gem. 
5 , 5 , wat betekent dat s lechts 15 % van de bewerkingen gecombineerd werd 
ui tgevoerd. 
Het aantal bewerkingen vertoont geen duidelijke samenhang me t de 
aard van de grond. De indruk bes taa t dat veeleer de toestand van de grond na 
de oogst en de weersomstandigheden in de periode e rna maatgevend zijn ge-
wees t . Op één percee l (no. 2) wordt het grote aantal bewerkingen verk laa rd 
door het feit dat h ie r 6 bewerkingen m e t de t r i l tandcul t ivator werden u i tge-
voerd om kweek te bes t r i jden . 
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Fig. 6. Sporenpatroon na de 
oogst van spinazie, 
juli 1973. Oogstdata: 
22 mei (pe rc . 5), 25 
me i (perc . 9), 4 juni 
(perc .1) en 6 juni 
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Uit de enquête bleek voorts dat mees ta l e e r s t geploegd werd, soms 
voorafgegaan door een bewerking m e t de vastetandcult ivator om sporen te 
breken en m e e s t a l gevolgd door één of twee bewerkingen me t de ro to rkop-
egge. Deze laa t s te bewerking werd vaak nog gevolgd door één of m e e r v e r -
fijnende en egal iserende bewerkingen met werktuigen als t r i l tandcul t ivator + 
ve rk ru ime l ro l , cambr idgero l , schuifbord, weidesleep + ve rk ru ime l ro l , 
kromtandegge en egal isat iebalk. Op vrijwel alle onderzochte percelen werd 
het zaaibed aangedrukt me t de cambr idgero l . 
De ploegdiepte lag tussen 17 en 25 cm (gem. 21,4 cm) . Op percee l 5 
werd tweemaal geploegd: e e r s t 18 cm, la te r 12 cm diep. Voor 20 à 25 cm 
diep ploegen zijn goede redenen aan te voeren: volledig wegwerken van de bij 
de oogst ontstane sporen en het onderploegen van gewasres ten . 
Middenin de zomer ploegen en d i rec t daarna een zaaibed c r e ë r e n , is 
r i skan t , vooral als diep geploegd wordt: voor zover de grond al niet droog 
i s , waardoor hij in grote brokken opbreekt , droogt de ploegsnede spoedig ui t . 
In beide gevallen laat de grond zich moeilijk verfijnen. Er zijn dan, zoals 
reeds is gebleken, een groot aantal bewerkingen nodig om een redeli jk zaa i -
bed te c r e ë r e n . 
Het ligt voor de hand onder deze omstandigheden naar a l te rnat ieven 
voor de ploeg te zoeken. Als zodanig komt diep cul t ivateren zeker in aan-
merking: de grond wordt hierbi j s t e rke r verkru imeld dan bij ploegen geschiedt . 
Daar diep cul t ivateren, evenals ploegen, bij grote werkbreedten veel t r e k -
krach t vraagt is het begrijpelijk dat het op deze wijze cul t ivateren nog s lechts 
op twee perce len l ichte , gemakkelijk verkru imelende grond werd toegepast . 
Ju is t op deze perce len was echter het totaal aantal bewerkingen het hoogst . 
Op percee l 1 was men duidelijk te vroeg, in te natte grond begonnen, waar -
door het r esu l taa t van het cul t ivateren s te rk te wensen over l ie t . Op pe rcee l 2 
heeft de reeds vermelde kweekbestr i jding het totaal aantal bewerkingen s terk 
vergroot . Gezien de aa rd van de grond verbaas t het niet dat uiteindelijk op 
beide percelen een fijn zaaibed werd ve rk regen . 
Het is niet p rec ies bekend wanneer me t de grondbewerking voor het 
tweede gewas werd begonnen en evenmin hoeveel tijd tussen de op elkaar 
volgende bewerkingen is ver lopen. De indruk bestaat dat een snel le opeen-
volging van bewerkingen de beste resu l ta ten gaf. De grond kr i jgt dan geen 
gelegenheid s te rk uit te drogen en laat zich nog betrekkeli jk gemakkelijk ve r -
fijnen. Zo bleef op percee l 5 de grond na het ploegen en een bewerking m e t 
de ro torkopegge noodgedwongen vier weken liggen. Hij was toen van te nat 
zo droog geworden dat door de volgende bewerkingen slechts weinig v e r d e r e 
verfijning van de grond plaatsvond. Ondanks in totaal 11 bewerkingen (waar-
van 5 keer rollen) in Iw.ferkgangen werd het zaaibed als mat ig grof beoor -
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deeld. Op percee l 10 daarentegen kon met vier bewerkingen in d r i e , snel 
achter e lkaar ui tgevoerde bewerkingen een mat ig fijn zaaibed worden ver -
kregen . Er dient over igens te worden opgemerkt dat op percee l 5 de grond 
veel zwaarder is en er veel vroeger en daardoor onder veel ongunstiger 
omstandigheden werd geoogst dan op percee l 10. 
Ook op de perce len 2 en 3 werd waargenomen dat het e ff- it van een 
verfijnende grondbewerking bij een goed vochtgehalte duidelijk gro ter i s . 
Een bewerking m e t een t r i l tandcul t ivator + ve rkru imel ro l l en na de regen 
van begin juli r e su l t ee rde hier in een mat ig fijn tot fijn zaaibed. Bij dreigende 
of daadwerkeli jke mislukking van de zaaibedbereiding kan beregening soelaas 
bieden voor geforceerd bewerken. Gezien de uitzonderli jk droge omstandig-
heden is het zeer opmerkel i jk dat op slechts één percee l (no. 15) kunstmatige 
beregening voor dit doel werd ingezet . Hier werd op grond die bij de oogst 
reeds s te rk was uitgedroogd en vrijwel even zwaar is als op het bovengenoem-
de percee l 5, toch een mat ig fijn zaaibed verkregen . 
Veel bewerkingen betekenen niet bij voorbaat een goed resu l t aa t . Veel-
eer moeten ze gezien worden als een uiting van de moeili jkheid s t e rk u i tge-
droogde grond zodanig te verfijnen dat er een redeli jk zaaibed onts taa t . 
Veel bewerkingen in veel afzonderlijke werkgangen houden ook een ge-
vaar in voor de s t ruc tuur van de grond, daar de ber i jdingsintensi te i t s te rk 
toeneemt me t het aantal werkgangen. 
De ber i jdingsintensi te i t werd berekend met de o . a . door KOUWENHOVEN 
(I969) gebruikte formule 
i
 = n. 2b 
w 
waarin i = ber i jdingsintensi te i t (ha/ha) 
n = aantal werkgangen 
b = bandbreedte van het achterwie l van de t r ekke r (m) 
w = werkbreedte van het werktuig (m) 
De resu l ta ten van deze berekening zijn vermeld in tabel 8 en grafisch weer -
gegeven in figuur 8. Het is opmerkel i jk dat, zelfs wanneer men zich beperkt 
tot deze zomerbewerkingen, de ber i jdingsintensi te i t s teeds ru im boven 1 komt. 
Indien alle sporen naas t e lkaar zouden liggen, zou dit betekenen dat m e e r dan 
100 % van de oppervlakte wordt bereden, wat u i t e r a a r d onmogelijk i s . In de 
1 
praktijk worden delen niet , andere 1 x, 2 x of nog vaker bereden . In figuur 9, 
ontleend aan het onderzoek van HAKANSSON (1965) wordt dit aanschouwelijk 
gemaakt . Het m e e s t opmerkel i jke is wel dat b i j de zaaibedbereiding voor 
het tweede gewas veel vaker over de grond wordt gereden dan bij vele andere 
teel ten het geval i s . De indruk is verkregen dat dit niet alleen in 1973, m a a r 
ook in andere j a r e n de regel i s . 
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Hoewel het gevaar voor s t ruc tuurvers lech te r ing door beri jden in 
de zomer natuurli jk veel kleiner is dan in het voor jaar , geeft figuur 9 
toch wel te denken. Ook op droge grond is het lang niet zeker dat vaker 
dan dr ie keer berijden van eenzelfde plek geen ongunstige invloed op de 
s t ruc tuur zal hebben. 
Het is duidelijk dat de ber i jdingsintensi te i t wordt verkleind door 
brede werktuigen te gebruiken, bv. een cult ivator i. p . v . een ploeg (per -
ceel 1). Smalle werktuigen daarentegen vergroten de ber i jd ings in tens i -
tei t , zoals op pe rcee l 11, waar een éénschar ige ploeg werd gebruikt . 
Tweemaal ploegen werkt in dezelfde richting (perceel 5). 
Het is opvallend dat er bij de grondbewerking in de her fs t , in het 
voor jaar en in de zomer tussen twee gewassen vri jwel ui ts lui tend werk -
tuigen van het eigen bedrijf gebruikt worden en dat hierbij gemiddeld 
slechts 5 verschi l lende werktuigen zijn betrokken (tabel 9). 
Tabel 9 - Aantal werkgangen en aantal soorten werktuigen, toegepast 
voor de grondbewerking en de zaaibedbereiding op 15 p e r c e -
len in westelijk Noord-Brabant (exclusief zaaien en kuns tmes t 
strooien) 
Bedrijf 
n o . 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
18 
20 
herfs 
1972 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
7 
5 
1 
3 
A 
t 
antal werkgan 
voorjaar 
1973 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
1 
5 
i 
1 
. 2 
2 
g' en 
zomer 
197 3 
7 
11 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
2 
5 
Aantal soorten 
werktuigen 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
4 
6 
20 
/ 11 • Fijnheid van het zaaibed voor het tweede gewas 
Op 9 perce len werd d i rec t na het zaaiklaar maken op 10 plekken per 
percee l de dikte van het zaaibed in duplo bepaald. Tevens werd van elk van 
2 deze 10 plekken het zaaibed over een oppervlakte van 1000 cm verzameld 
en gewogen. Na drogen werd de klui tgroot teverdel ing door uitzeven bepaald, 
waarna de gemiddelde aggregaa td iameter (GAD) kon worden berekend. 
Op alle bij het nadere onderzoek betrokken perce len werd de fijnheid 
van het zaaibed op het oog beoordeeld (tabel 10). 
Tabel 10 - Fijnheid van het zaaibed voor het tweede gewas (1973) 
P e r c e e l 
no. 
Datum van 
beoordeling 
L + 3H' 
( % ) 
Dikte 
(cm) 
-*!< >!' 
GA 
( m m ) 
V i s u e l e w a a r -
d e r i n g 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9a 
9b 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
20 
26 
2 3 - 7 
23-7 
23-7 
23-7 
5-7 
23 -7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
, 2 3 - 7 
5-7 
23-7 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
3 2 , 0 
24, 0 
4 0 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
2 7 , 2 
3 5 , 2 
3 5 , 2 
3 8 , 4 
3 5 , 2 
6 3 , 0 
3 0 , 9 
36 ,1 
3 1 , 8 
45' , 5 
3 3 , 4 
- -
- -
- -
• - -
- -
- -
4 , 2 
4 , 3 
3 , 3 
3 ,7 
2 , 3 
3 , 7 
4 , 8 
3 , 3 
3 , 5 
- -
2 , 9 
- -
- -
- -
— 
- -
- -
10,4 
21, 4 
11,4 
12, 1 
10,3 
10,8 
16, 1 
13,7 
11,9 
- -
12,6 
- -
zeer fijn 
mat ig fijn 
fijn 
mat ig fijn 
mat ig grof 
fijn 
fijn 
zeer grof 
mat ig fijn 
mat ig fijn 
mat ig fijn 
mat ig fijn 
zeer grof 
grof 
mat ig fijn 
grof 
mat ig fijn 
fijn 
* L = lutum ( *C.2yum); H = humus (org. stof) 
** GAD = gem. aggregaa td iameter 
Uit figuur 10 blijkt dat deze een redel i jke samenhang met de GAD 
vertoont: een fijn zaaibed betekent een GAD van ca. 10 m m , terwij l een 
zeer grof zaaibed een GAD van 15 à 20 m m had. 
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Fig. 10. Fijnheid van het zaaibed voor het tweede gewas 
1973 en gemiddelde aggregaa td iamete r (GAD). 
De dikte van het zaaibed bedroeg op de onderzochte perce len gemid-
deld 3,6 cm, me t een var ia t ie van 2,3 tot 4 ,8 cm. De dunste zaaibedden 
werden verkregen door na het ploegen een egal iserende bewerking m e t ega-
l isa t iebalk of weidesleep + ve rk ru ime l ro l uit te voeren . 
De fijnheid van het zaaibed vertoonde weinig samenhang m e t de zwaar te 
van de grond. Wel was er een globale samenhang m e t het aantal bewerkingen: 
m e e r bewerkingen r e su l t ee rden in een fijner zaaibed. Toch was het zaaibed 
op de m e e s t e perce len te grof: mat ig fijn is al aan de grove kant (GAD ca . 
11 m m ) . Op 5 perce len was het zaaibed matig grof tot zeer grof (GAD 15 à 
20 m m ) . Het grofste zaaibed werd verkregen op de laat geoogste perce len 8, 
12 en 16, waar s lechts 4 of 5 bewerkingen werden uitgevoerd (bijlage 5). 
Op de eveneens laat geoogste perce len 7, 15 en 20 kon me t 6 à 8 bewer-
kingen een redeli jk zaaibed worden verkregen (op pe rcee l 15 werd tevens 
beregend tijdens het zaaiklaa'r maken) . 
De perce len 5 en 13 werden vroeg geoogst; toch was het zaaibed grof. Na 
het ploegen heeft men deze perce len enige weken la ten liggen, waardoor de 
grond zo s terk uitdroogde dat hij zich ook door veel bewerkingen niet m e e r 
l iet verfijnen (op percee l 5 werden in totaal 11 grondbewerkingen ui tgevoerdi) . 
In het a lgemeen kan worden gesteld dat de zaaibedbereiding voor de 
tweede teel t daa rom z;o moeil i jk is omdat men de na tuur l i jke verwer ing van 
de grond m i s t . Het seizoen is daarvoor ongunstig (afwezigheid van nacht-
vorst) en de beschikbare tijd is te kor t . 
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12. Structuur van de grond onder het zaaibed 
a. Visuele s t ruc tuur 
Enige tijd na inzaai werd de s t ruc tuur van de lagen onder het zaaibed 
op 10 plekken pe r pe rcee l visueel beoordeeld (PEERLKAMP, 1959) (bij-
lage 6). Op 5 juli werd daar toe de laag 0-5 cm (het zaaibed) opzij geschoven 
en werden de lagen 5-15, 15-25 en 25-35 c m - m v beoordeeld . Op 23 juli 
was het zaaibed reeds weer zodanig bij de ondergrond aangesloten dat van 
opzij schuiven geen sprake m e e r kon zijn en werden zoals gebruikelijk de 
lagen 0-10, 10-20 en 20-30 c m - m v beoordeeld. In de laag 0-10 cm blijft 
de los se s t ruc tuur van het zaaibed echter langere tijd bewaard, zodat de 
s t ruc tuurc i j fe rs h ier op alle pe rce len op een tameli jk hoog niveau lagen (6|- à 
H)-
In de lagen beneden het zaaibed werd de s t ruc tuur mees t a l m e t 5 à 6 
gewaardeerd , d .w. z . dat het op-de m e e s t e pe rce len , onafhankelijk van de 
zwaar te van de grond, redeli jk tot goed gelukt is de invloed van het beri jden 
tot een diepte van ca . 30 cm op te heffen. Op de perce len 8, 10 en 26 was 
het resu l taa t veel minder goed, terwij l het op de perce len 16 en 20 veel 
be ter was . Laats tgenoemde perce len zijn laat en onder droge omstandigheden 
geoogst, terwij l alle bewerkingen snel achter elkaar zijn ui tgevoerd. 
Voor de ui tgesproken s lechte s t ruc tuur op de pe rce len 8, 10 en 26 
l everen de verzamelde gegevens geen duidelijke verk la r ing . Er kan s lechts 
worden vermoed dat de schade bij de oogst h ie r nog groter is geweest dan op 
de m e e s t e andere pe rce l en . De al leen op de perce len 8 en 11 na opkomst van 
het tweede gewas opgenomen s t ruc tuur van het profiel (fig. 11) geeft h ie rvoor 
enige grond. Vooraf dient te worden opgemerkt dat de s t ruc tuurwaarder ing 
van het profiel op een andere m a n i e r tot stand komt dan de visuele beoor-
deling van de s t ruc tuur van de bouwvoor, zodat beide cijfers niet r ech t s t r eeks 
m e t elkaar vergeleken kunnen worden. 
23 
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Fig . 11. S t ruc tuurwaarder ing vân 
het profiel na opkomst 
van het tweede gewas 
(1973). 
Het blijkt dat de s t ruc tuur van de laag 0-35 cm in het profiel op 
p e r c e e l 11 gemiddeld duidelijk hoger werd gewaardeerd dan op pe r cee l 8, 
evenals dat bij de visuele beoordeling het geval was (bijlage 6). Tevens blijkt 
dat het toch niet gelukt is de sporen volledig weg te werken: op beide pe rce l en 
was de s t ruc tuur onderin de bouwvoor bijzonder s lecht . Op pe rcee l 8 is de 
diepte van de s lechte laag niet overal geli jk; op p laa tsen waar hij ondieper 
dan 20 cm voorkwam, werd een s l ech te re stand van de s tamslabonen gecon-
s t a t ee rd . 
Van een invloed van de aa rd van de grond of van het aantal bewerkingen 
op de visuele s t ruc tuur is niets gebleken. 
b . Vochtgehalte en conus weer stand 
Tegelijk met de visuele s t ructuurbeoordel ing werden het vochtgehalte 
en'de conusweers tand tot 35 cm - m v bepaald (bijlage 6). 
De conus weer stand is s t e rk afhankelijk van het vochtgehalte (fig. 12) 
en tevens van het por iënvolume, waarover h ie r al leen via de visuele beoor-
deling enige informatie beschikbaar is (fig. 13). 
Het blijkt dat een s l ech te re s t ruc tuur en een lager vochtgehalte beide hogere 
conus weers tanden tot gevolg hebben. Dit betekent dat in pr inc ipe op grond me t 
een s lechte s t ruc tuur vooral onder droge omstandigheden be lemmer ing van 
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de wortelontwikkeling zal kunnen optreden. Daar het niveau van de conus-
weers tand op l ichte gronden hoger ligt dan op zware (fig. 14), zullen even-
tuele moeil i jkheden op lichte gronden het groots t zijn. Overigens dient te 
worden opgemerkt dat het niveau van de conus weers tand relat ief laag was ( < 
o 
20 k g / c m ), zodat het effect van een hogere conus weers tand op de wor te l -
ontwikkeling in dit geval niet groot geweest kan zijn. 
Het vochtgehalte van de verschi l lende lagen vertoonde op beide bemon-
s te r ingsda ta een duidelijke samenhang me t de aa rd van de grond: op zwaarde re 
en/of humusr i jke re grond is duidelijk m e e r vocht (gew. %) aanwezig dan op 
l i ch te re (fig. 15). Van een sys temat i sch versch i l in vochtgehalte tussen de 
beide bemons ter ingsda ta was echter geen sp rake . 
Om het niveau van het vochtgehalte te kunnen duiden is het van veel 
belang de vochtgehalten bij pF 2, 0 (veldcapaciteit) en pF 4, 2(verwelkings-
punt; te kennen. Nu zijn voor de h ie r onderzochte pe rce len geen p F - c u r v e n 
bepaald, zodat men zich m e t het voor een groot aantal Neder landse gronden 
gevonden verband moet behelpen (fig. 16). Het blijkt (fig. 17) dat de toename 
van het vochtgehalte me t toenemend gehalte aan lutum en organische stof 
h ie r ongeveer overeenkwam met wat gemiddeld voor Nederland geldt. Het 
opmerkel i jke is echter dat het vochtgehalte zowel op 5 juli als op 23 juli 1973 
ongeveer overeenkwam met dat bij p F 2 , 0 . Dit duidt erop dat het zaaibed 
het vochtgehalte van de daar beneden gelegen lagen effectief r egu l ee r t . 
Begin juli was het zaaibed zeer s t e rk uitgedroogd, m a a r in het veld bleek al 
wel dat d i rec t daar beneden de grond nog v e r r a s s e n d vochtig was . Eind juli 
was er naar schatt ing weinig versch i l in vochtgehalte tussen het zaaibed en 
de laag d i rec t daar beneden. 
Uit onderzoek van FEDDES (1971) me t r ad i j s , spinazie , tuinboon en 
kroot is gebleken dat bij vochtspanningen^ p F 2,7 de kieming t r age r is en 
het percentage gekiemde zaden lager l igt . Het is te verwachten dat dit ook 
bij s tamslabonen het geval zal zijn. Uit het bovenstaande blijkt echter dat 
bij voldoende diep zaaien ( d . w . z . op of juis t in de vochtige ondergrond) de 
factor vocht bij de kieming niet in het min imum geweest kan zijn. Dit onder-
s t r eep t nog eens weer het belang van een goede, rege lmat ige zaaid iepte . 
1 3. Opkomst en opbrengst van het tweede gewas 
a. Rassen 
i 
Op de perce len die bij het nadere onderzoek zijn betrokken, werden 
6 r a s s e n s tamslabonen gezaaid n l . P r e l u d e (6x), P r e l u b e l (2x), P r e v a t o (2x), 
508 2 x), Mignon (lx) en Midis ta r ( lx ) . 
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P r e l u d e e n P r e l u b e l zijn door hun gevoeligheid voor rolmozai'ek 
minder geschikt voor de late teel t d a n P r e v a t o . Het r a s 508 is geschikt voor 
de late tee l t . Mignon is een vroeg tot middelvroeg r a s ; het vormt op zwaar -
de re gronden te weinig gewas, hetgeen de opbrengst en de mechanische pluk-
baarheid nadelig beïnvloedt. Midis tar vormt veel gewas. Het is zeer r ech t -
opgaand, terwij l de zetting onregelmat ig i s ; het wordt dan ook niet veel ge-
teeld. Wat vroegheid betreft komt het ongeveer overeen met P r e l u d e . 
b . Zaaidata 
Van de 15 onderzochte pe rce len zijn er s lechts vier binnen 10 dagen 
na dè oogst van het e e r s t e gewas opnieuw ingezaaid. Bij de overige pe rce l en 
was de per iode tussen oogsten en zaaien veel langer : soms bijna 40 dagen 
(fig. 5). In hoeve r re de "schadeli jke werking" van de oogs t res ten van 
spinazie (allelopathie) afneemt n a a r m a t e de per iode tussen oogsten en zaaien 
langer i s , is nog onvoldoende bekend. 
De zaaidatum is van veel belang omdat laat zaaien in het a lgemeen een 
flinke opbrengst reduct ie geeft. Uit bijlage 7 (vgl. fig. 18) blijkt dat al le bij 
het onderzoek betrokken perce len laat zijn gezaaid. Voor vele pe rce len geldt 
dat men lange tijd vergeefs op regen heeft gewacht. Op de pe rce l en 16 en 20 
was men erg laat door de late oogst van de erwten. 
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Fig . 18. Weersomstandigheden tijdens de groeiper iode van 
het tweede gewas (1973). 
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c. Kiemkracht , 1 OOO-korrelgewicht en hceveelheid zaaizaad 
Van de bovengenoemde 6 r a s s e n hadden er 5 een goede k iemkrach t 
(ca. 90 %). Van r a s 508 was de k iemkrach t echter aanzienlijk l ager ; 78 % 
(bijlage 8). Het 1 OOO-korrelgewicht van de r a s s e n Midis ta r , P r e v a t o , P r e l u b e l 
en P r e l u d e vertoont geen grote verschi l len: r e s p . 240, 245, 262 en 276 g. 
De r a s s e n Mignon en 508 zijn zee r fijnzadig: het 1000-korrelgewicht bedraagt 
s lechts 175, r e s p . 186 g. 
Volgens opgave van de t e l e r s bedroeg de hoeveelheid zaaizaad op alle 
perce len ca. 100 kg /ha . Voor eers tgenoemde 4 r a s s e n komt men dan op 
36 à 44 zaden/m , wat een no rmaa l aantal i s . Voor de fijnzadige r a s s e n 508 
2 
en Mignon zou het berekende aantal zaden echter 54, r e s p . 57 pe r m zijn. 
Voor het r a s 508 zou dit g ro te re aantal zaden /m in overeens temming zijn 
met de l age re k iemkracht ; voor Mignon (normale kiemkracht) lijkt het 
r i jkeli jk groot . 
d. Opkomst 
Enkele weken na het zaaien werd op allé pe rce len van 11 naas t e lkaar 
liggende ri jen het aantal planten per 4 m lengte geteld (bijlage 7). De opkomst 
was op de m e e s t e perce len redeli jk tot goed, n l . rond 80 % van het berekende 
aantal gezaaide zaden /m (fig. 19). Tevens was de veldopkomst doorgaans 
rege lmat ig (variatiecoëfficiënt < 10 %; fig. 20). Op de pe rce len 5, 9a, 10 en 
13 was de veldopkomst slecht (ca. 70 %) en voor de laa t s te 3 pe rce len boven-
dien bijzonder o n r e g e l m a t i g . Voor pe rcee l 5 kan de s lechte opkomst worden 
toegeschreven aan een mat ig grof, niet bezakt zaaibed. Overigens zou voor 
dit p e r c e e l , gezien de onzekerheid omtrent de toegepaste zaaizaadhoeveelheid, -
getwijfeld kunnen worden aan de bet rouwbaarheid van de berekende veldopkomst 
De pe rce len 9a, 10 en 13 hadden een dun zaaibed (2, 3 à 3,3 cm), dat op 
p e r c e e l 13 bovendien grof was , terwij l op de pe rce len 10 en 1 3 de s t ruc tuur 
onder het zaaibed mat ig tot s lecht was . Een dun zaaibed betekent ondiep 
zaaien, terwij l men onder w a r m e , droge omstandigheden beter dieper (5 à 
6 cm) kan zaaien (SCHRODER, 1968). 
P e r c e e l 8 had wel iswaar een zee r grof zaaibed (gem. aggregaa td iameter 
21,4 m m ) , m a a r h ie r is na het zaaien beregend, zodat toch een veldopkomst 
van 80 % werd ve rk regen . 
Op de pe rce len 2, 12 en 20 was de veldopkomst mat ig : 75 à 78 %. 
P e r c e e l 12 had wel iswaar een dik zaaibed, m a a r het was zeer grof (gem. 
aggregaa td iamete r 16,1 mm) ; pe r cee l 20 daarentegen had een fijn, m a a r 
zee r dun zaaibed (2,9 cm) . 
Het lijkt niet toevall ig dat het ju is t de pe rce l en 5, 9a, 10 en 13 zijn 
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waar de kwaliteit van het zaaibed en de veldopkomst s te rk te wensen over-
l ie ten. Deze vier pe rce len zijn n l . het e e r s t geoogst en daarbij het s t e rks t 
ve r reden . Bl i jkbaar is men er toch niet in geslaagd deze schade volledig 
op te heffen. 
e. Opbrengst (prakti jkpercelen) 
Uit de zaa i - en oogstdata kan de lengte van de groeiper iode op de 
prakt i jkperce len worden berekend. De vere i s te groeiper iode is langer 
naa rma te er la ter wordt gezaaid (fig. 21). Ondanks de grote var ia t ie in de 
g r o e i p e r i o d e 
lOOr i d a 9 e n ) 
80 
6 0, 
15/ 2 5 / /fi 
5/ 
z a a l d a t u m 
% 
Fig. 21 . Zaaidatum en lengte 
van de groeiper iode 
van stamslabonen 
(1973). 
lengte van de groeiper iode op de proefpercelen is het duidelijk dat het 
gewas dit j a a r gemiddeld 10 dagen kor t e r op het veld heeft gestaan dan 
andere j a r en : me t ui tzondering van de perce len 1 en 4; 62 à 80 dagen 
(normaal 76-85 dagen). Waarschijnlijk is dit een gevolg van de gunstige 
weersomstandigheden in augustus en sep tember : rqlatief hoge t empera tu ren 
en een mat ige hoeveelheid, rege lmat ig verdeelde n e e r s l a g (fig. 18). Hier -
door zal de vochtspanning in de per iode van opkomst tot oogst zeker beneden 
pF 2,7 zijn geweest . Volgens MAURER c . s . (1969) zijn er dan weinig m o e i -
lijkheden m . b . t . ontwikkeling en opbrengst te verwachten. De bijzonder 
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Fig. 22. Prakt i jkopbrengst van stamslabonen 
in re la t ie tot de zaaidatum (19*73). 
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o p b r e n g s t 
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Fig. 23. Prakt i jkopbrengst van stamslabonen in re la t ie tot de 
plantdichtheid (1973). 
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lange groeiper iode op de pe rce l en 1 en 4 kan worden verk laard door het 
feit dat h ie r op verzoek van de t e l e r s de oogst enige tijd werd ui tgeste ld . 
De opbrengst van de prakt i jkperce len wordt door vele faktoren beïn-
vloed, zoals grondsoort , r a s , zaaidatum, kwaliteit van het zaaibed, oogst-
ti jdstip enz. Niettemin is het duidelijk dat de opbrengst ook h i e r , in over -
eens temming me t het onderzoek van RIEPMA en VAN DER GRAAF (1967) 
afneemt n a a r m a t e la te r wordt gezaaid (fig. 22). Dit geldt vooral voor de 
pe rce len 1, 2 en 3. Voor de lage opbrengst op de perce len 4, 8, 9a en 1 0 
is geen afdoende verklar ing gevonden. Voor de perce len 9a en 10 zou de 
oorzaak gezocht kunnen worden in de s lechte s t ruc tuur van de grond onder 
het zaaibed en voor pe rcee l 8 in de kor te per iode tussen de oogst van de 
spinazie en het zaaien van de s tamslabonen (allelopathie). Waarschijnlijk 
moet de lage opbrengst op pe rcee l 4 worden toegeschreven aan te laat oogsten. 
Zekerheid h i e romt ren t is echter niet te verkr i jgen daar de so r t e r ingsve rhou-
ding van de prakt i jkpercelen niet is bepaald zodat men niet geïnformeerd is 
over het r i jpheidss tadium bij de oogst . 
Over het niveau van de opbrengst kan worden opgemerkt dat dit gezien 
de in de Teel tbeschri jving s tamslabonen vermelde resul ta ten redeli jk kan 
worden genoemd. In figuur 23 is het aantal planten bij opkomst uitgezet 
tegen de opbrengst . Het lijkt erop dat er in het t ra ject van 20 tot 35 planten 
2 
p e r m een redel i jke , posi t ieve samenhang bes taa t tussen plantgetal en op-
brengs t . Bij de in te rpre ta t i e van deze figuur is intussen de nodige voorzichtig-
heid geboden daar het h ier verschi l lende grondsoor ten, zaaidata , r a s s e n , 
oogstdata en voorvruchten (spinazie of erwten) betreft . Bovendien is het 
niet zeker dat het aantal planten bij opkomst gelijk was aan dat bij de oogst 
Van pe r cee l 3 is bekend dat er veel uitval was , zodat h ier niet de plantdicht-
heid bij opkomst, m a a r die bij de oogst is gebruikt . 
Tenslot te kan er gezien de in 197 3 waargenomen s t e rke var ia t ie in standdicht-
heid binnen de pe rce len , me t rech t worden getwijfeld aan de ma te waarin de 
telplekken representa t ie f zijn voor het gehele p e r c e e l . 
f. Opbrengst (proefplekken) 
Op 5 pe rce len zijn van dezelfde 11 r i jen waarvan de opkomst is na -
gegaan, de bonen over een lengte van 4 m met de hand geplukt en per r i j 
gewogen en geso r t ee rd . Hierbij werd tevens het aantal planten opnieuw geteld 
(tabel 11). 
Het plantgetal bij de oogst week op de perce len 1 , 7 , 12 en 15 s lechts 
weinig af van dat bij de opkomst. Op pe r cee l 3 was het aantal p l an ten bij de 
oogst echter ca . 30 % lager dan bij de opkomst . De uitval is erg onrege l -
mat ig opgetreden: de variatiecoëfficiënt bedroeg bij de oogst 39,0 % (bij-
lage 8), terwij l deze bij de opkomst nog 9,8 % was (bijlage 7). 
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T a b e l 11 - T e e l t g e g e v e n s van s t a m s l a b o n e n op de p r o e f p l e k k e n (197 3) 
P e r c e 
n o . 
1 
3 
7 
12 
15 
el Z a a i r 
d a t u m 
3 . 7 
1 2 . 7 
2 3 . 6 
2 5 . 6 
2 6 . 6 
R a s 
P r e v a t o 
P r e l u d e 
P r e l u d e 
508 
508 
A a n t a l p l a n t e n 
o p k o m s t 
3 3 , 7 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
4 0 , 2 
4 4 , 5 
2 p e r m 
oogs t 
3 4 , 4 
2 0 , 6 
3 4 , 6 
4 2 , 7 
4 3 , 6 
Oogs 
p l ek 
4 . 9 
1 3 . 9 
7 . 9 
4 . 9 
7 . 9 
i t da tum 
p e r c e e l 
30 . 9 
30. 9 
7 . 9 
7 . 9 
1 0 . 9 
T a b e l 12 - O p b r e n g s t van s t a m s l a b o n e n op de p r o e f p l e k k e n (1973) 
P e r c e e l 
no ! 
1 
3 
7 
12 
15 
Z a a i -
d a t u m 
3 .7 
12 .7 
2 3 . 6 
2 5 . 6 
2 6 . 6 
R a s 
P r e v a t o 
P r e l u d e 
P r e l u d e 
508 
508 
Grc »eiperio 
p l ek 
63 
63 
76 
71 
73 
i d e 
P' 
agen) 
s r c e e l 
89 
80 
76 
74 
76 
Opbren 
p l ek 
7 , 6 
4 , 9 
12, 6 
11 ,9 
12 ,2 
gs t ( t / h a ) 
p e r c e e l 
8 ,6 
5 , 0 
14, 7 
10 ,8 
8 , 9 
De o o g s t d a t u m voo r de p r o e f p l e k k e n 7, 12 en 15 v e r s c h i l d e we in ig van 
d ie voo r de p r a k t i j k p e r c e l e n ; de p r o e f p l e k k e n 1 en 3 zi jn e c h t e r 4 , r e s p . Z\ -.' 
week e e r d e r geoogs t dan de p e r c e l e n a l s gehee l ( tabe l 11). Ondanks dit g r o t e 
v e r s c h i l in l e n g t e van de g r o e i p e r i o d e week de o p b r e n g s t van de p r o e f p l e k k e n 
1 en 3 s l e c h t s we in ig af van d ie van de p r a k t i j k p e r c e l e n 1 en 3 . Op p e r c e e l 15 
d a a r e n t e g e n was e r ondanks e e n v r i j w e l ge l i jke g r o e i p e r i o d e een g roo t v e r -
s c h i l t e n g u n s t e van de p r o e f p l e k . Op de p r o e f p l e k k e n 7 en 12 zou m e n , d a a r 
h i e r n a t u u r l i j k z o r g v u l d i g e r w e r d g e o o g s t , e e n du ide l i jk h o g e r e o p b r e n g s t 
v e r w a c h t e n dan op de p r a k t i j k p e r c e l e n 7 en 12. Dit is e c h t e r n i e t ( p e r c e e l 7) 
of n a u w e l i j k s ( p e r c e e l 12) he t g e v a l . E e n en a n d e r wi j s t e r o p da t de r e p r e s e n -
t a t i v i t e i t van de p r o e f p l e k k e n g e r i n g is g e w e e s t . Ook kan de o p b r e n g s t vo lgens 
o p g a v e van de t e l e r s e n i g s z i n s afwijken van de w e r k e l i j k e o p b r e n g s t . 
De s o r t e r i n g ' w a s op a l l e p r o e f p l e k k e n fijn ( tabe l 13), wat du ide l i jk 
b l i jk t bi j v e r g e l i j k i n g m e t de u i t k o m s t e n van e e n l a a t g e z a a i d e r a s s e n p r o e f 
( t abe l 14) . H i e r u i t k a n w o r d e n a fge l e id da t de bonen op de p r o e f p l e k k e n in 
een te jong s t a d i u m zijn g e p l u k t . Op geen d e r p r o e f p l e k k e n was e r een r e l a t i e 
t u s s e n h e t p l a n t ge ta l en de s o r t e r i n g s v e r h o u d i n g . 
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Tabel 13 - Sorter ings verhouding (%) van s tamslabonen op de proefplekken 
(1973) 
P e r c e 
n o . 
1 
3 
7 
12 
15 
el R a s 
P r e v a t o 
P r e l u d e 
P r e l u d e 
508 
508 
P euldi, 
<8, '5 
42 ,9 
37 ,3 
57 ,9 
• 59, 1 
45 , 1 
ameter (mm) 
8,5-10 
49 ,2 
52,0 
39,1 
36,0 
49 ,6 
> 1 0 
7 , 9 
10,7 
3 , 0 
4 , 9 
5 , 3 
Tabel 14 - Sorter ingsverhouding (%) van enige r a s sen laatgeteelde s tamsla-
bonen, proeftuin Wieringerwerf (197 3) 
R a s Peu ld i ame te r (mm) 
< 8 , 5 8 ,5-10 >10 
P r e v a t o 
P r e l u d e 
551 
22 
38 
23 
41 
42 
61 
37 
20 
16 
* Komt overeen me t 508 
E r m a g worden aangenomen dat ook de prakt i jkperce len 7, 12 en 15 te 
vroeg zijn geoogst. Als redenen hiervoor kunnen worden genoemd de s chaa r s t e 
aan ve rwerkba re bonen op dat moment en de vrees voor nachtvors t . Vergelijkt 
men echter de opbrengsten van deze 5 pe rce len (tabel 12) met de normale 
opbrengs tcurve voor een vroeg r a s in figuur 22, dan blijft a l leen pe rcee l 3 
ach te r . De op dit pe rcee l opgetreden uitval vormt hier toe een gerede verk la-
r ing . Voor de hoge opbrengst van pe rcee l 7 is' gezien de sor ter ingsverhouding 
van de proefplek geen verk la r ing te geven. 
- De opbrengst per r i j vertoonde a l leen in het t r a j e c t beneden 30 planten 
2 
per m een duidelijke posi t ieve co r re l a t i e m e t het plantgetal (fig. 24). Deze 
s i tuat ie deed zich alleen op proefplek 3 voor; op de overige proefplekken 
lag het plantgetal boven 30 p lan ten /m en was er binnen de proefplekken geen 
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Fig . 24. Opbrengst per ri j van stamslabonen in re la t ie tot de plantdicht-
heid op proefplekken (1973) 
samenhang me t de opbrengst . Dit s temt overeen met de resu l ta ten van 
onderzoek van RIEPMA en VAN DER GRAAF (1967), waarui t blijkt dat 
voor eenzelfde ras in het t ra jec t van 25-50 p lan ten /m de plantdichtheid 
slechts een gering effect op de opbrengst heeft. 
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14. Samenvatting 
De intensiver ing van het akkerbouwbedrijf wordt vooral gezocht in 
het vergroten van het aandeel hoog sa lderende gewassen in het bouwplan. 
In dit kader is de laa ts te j a r e n op de kalkri jke zware zavels en l ichte k le i -
gronden van westelijk Noord-Brabant de akkerbouwmatige groenteteel t op 
vri j grote schaal in het bouwplan opgenomen. Op economische gronden is 
men bij vele groentegewassen gedwongen op hetzelfde percee l twee teel ten 
per j a a r tè r e a l i s e r e n (zg. dubbelteelt) . Hierbij dient men niet al leen in 
het voor jaar , m a a r ook in de per iode mei - ju l i een goed zaaibed te bere iden . 
De grond wordt bij de oogst van het e e r s t e gewas vaak s te rk ve r r eden . 
Voorts is het seizoen dan gemiddeld erg ongunstig (droogte ! ) . Grondbewerking 
en zaaibedbereiding voor de tweede teel t gaan dan ook vaak me t grote moe i -
lijkheden gepaard, vooral bij fijnzadige gewassen. 
In 1973 werd daar door de Werkgroep P rakt i jktoepassingen in de 
Tuinbouw van de Coördina t iecommiss ie Grondbewerking TNO een or iën te rend 
onderzoek naar ingesteld. Er werden 22 represen ta t ie f voor het gebied rond 
Zevenbergen en het Land van Heusden en Altena te achten bedri jven uitgekozen. 
Hiervan werd d . m . v . een enquête inzicht verkregen in de bedr i j f ss t ruc tuur , 
het bouwplan en de vruchtopvolging. Op elk van deze bedri jven werd op één 
pe rcee l m e t als e e r s t e gewas spinazie of doperwten en als voorgenomen tweede 
teel t s tamslabonen een onderzoek ingesteld naar de grondbewerking tussen de 
oogst van het e e r s t e en het zaaien van het tweede gewas. Daarbij zijn de 
aa rd en het aantal bewerkingen en werkgangen vastgeste ld , a l smede het r e s u l -
taat daarvan (kwaliteit van het zaaibed, s t ruc tuur van de grond onder het 
zaaibed) . Daar de erwtenoogst erg laat viel kon op m e e r d e r e bij het onderzoek 
betrokken pe rce l en me t als e e r s t e gewas erwten, geen tweede gewas m e e r 
worden ingezaaid de omvang van het onderzoek werd h ierdoor beperkt . 
Op 15 perce len werden opkomsttel l ingen ver r ich t en werd de prakt i jk-
opbrengst van de s tamslabonen opgevraagd. Op 5 van deze perce len werd op 
de telplek een gedetai l leerde opbrengstbepaling ui tgevoerd, waarbij tevens 
de sor ter ingsverhouding werd vas tges te ld . Op 5 andere pe rce l en werden 
waarnemingen van uiteenlopende aa rd ve r r i ch t , zodat uiteindelijk 20 pe rce l en 
bij het onderzoek waren betrokken. 
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15. Conclusies 
1. Op 22 representa t ief voor het gebied te achten akkerbouwbedrijven 
in westelijk Noord-Brabant bedroeg in 1973 het aandeel rooivruchten 
in het bouwplan niet m e e r dan 36 % (15 % aardappelen en 21 % su iker -
bieten), terwijl het aandeel granen nog tamelijk hoog was (14 % winter-
tarwe en 9 % z o m e r g e r s t ) . Een-verdergaande intensivering in de r ich-
ting van aardappelen en suikerbieten lijkt mogelijk. 
2. Op de geënquêteerde bedrijven (gem. 39, 9 ha) va r i ee rde het aandeel 
groentegewassen in het bouwplan van 5 tot 46 % (gem. 23 %), waarvan 
0 tot 100 % (gem. 55 %) dubbelteelt . Stamslabonen, doperwten en 
spinazie waren de voornaamste gewassen (gem. 92 % van het totale 
a r eaa l groentegewassen); ze kwamen vrijwel uitsluitend in dubbelteelt 
voor (gem. 95 %). 
3 . Bij de oogst van het e e r s t e gewas ontstonden veel sporen: ca . 50 % van 
de oppervlakte was e r m e e bedekt. Dit percentage was weinig afhankelijk 
van de toestand van de grond bij d*5 oogst . 
4 . Bij het begin van de spinazieoogst was de grond nog erg nat . Er ont-
stonden toen veel diepere sporen dan op de l a t e r , onder droge omstan-
digheden geoogste pe rce len . Vooral in het ee r s t e geval t rad erns t ig 
s t ruc tuurbederf op tot een diepte van 25 à 40 cm beneden het oo r sp ronke-
lijke maaiveld . 
5. De grondbewerking voor het tweede gewas bestond veelal uit diep ploegen 
(gem. 21,4 cm) . Soms werd dit voorafgegaan door een bewerking met de 
vastetandcult ivator om sporen te breken. Na het ploegen zijn mees t a l 
één of twee bewerkingen met de rotorkopegge ui tgevoerd. Daarna volgden 
vaak nog één of m e e r verfijnende en egal iserende bewerkingen. Na in-
zaai werd het zaaibed aangedrukt me t de cambr idge ro l . 
6. Middenin de zomer ploegen is r i skant . Dit geldt vooral als het diep 
gebeurt: voor zover de grond al niet droog i s , waardoor hij in grote 
brokken opbreekt , droogt de ploegsnede spoedig uit . In beide gevallen 
laat de grond zich moeilijk verfijnen, tenzij alle bewerkingen snel achter 
e lkaar worden ui tgevoerd. Het vochtverl ies kan dan tot een minimum be-
perk t blijven. Op slechts één pe rcee l werd gebruik gemaakt van een 
beregenings ins ta l la t ie om de grond op een zodanig vochtgehalte te b ren-
gen, dat hij zich gemakkelijk l iet ve rkru imelen . 
7. Ondanks gemiddeld 6,4 grondbewerkingen (inclusief rol len na inzaai) in 
gemiddeld 5,5 werkgangen, was het zaaibed op de mees t e pe rce len te 
grof (gem. aggregaa td iameter > 10 mm) en op verschi l lende perce len 
te dun (2 à 3 cm). 
8. Het tweede gewas (stamslabonen) werd pas laat gezaaid. Op de pe rce len 
me t spinazie als e e r s t e gewas was de grond aanvankelijk te nat, terwij l 
men naderhand lange tijd vergeefs op regen heeft gewacht. Op de p e r -
celen met erwten als ee r s t e gewas viel de oogst erg laa t . Hierdoor 
konden op vele van deze perce len geen s tamslabonen m e e r worden ge-
zaaid. 
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9. Ondanks het feit dat in een droge per iode werd gezaaid, werd op de 
m e e s t e pe rce len een goede veldopkomst ( > 80 %) verkregen; op slechts 
één vroeg gezaaid pe rcee l werd kunstmatige beregening toegepast (met 
goed resu l t aa t ) . Op vroeg geoogste en daarbij s te rk ve r reden perce len 
l iet de fijnheid van het zaaibed en/of de s t ruc tuur van de lagen daa r -
onder zoveel te wensen over dat een slechte tot mat ige veldopkomst 
(70 à 75 %) werd verkregen . Meesta l was hierbi j de opkomst tevens 
onrege lmat ig . 
10. De conusweers tand onder het zaaibed is hoger naa rma te de s t ruc tuur 
van de grond er s lech te r i s . Dit effect neemt me t dalend vochtgehalte 
ve r s t e rk t toe, terwij l het op lichte gronden s t e rke r naar voren komt 
dan op zware . In pr incipe betekent een hogere conusweers tand een be-
l e m m e r i n g van de wortelontwikkeling. Op de pas bewerkte grond was. 
het niveau van de conusweers tand echter van dien aa rd ( < 20 k g / c m ) 
dat verschi l len in conusweers tand niet van prak t i sche betekenis geweest 
zullen zijn. 
11. Tijdens de groeiper iode van de s tamslabonen was de t empera tuur r e l a -
tief hoog en viel er rege lmat ig voldoende regen voor een goede groei; 
h ierdoor was de groeiper iode kor t e r dan in andere j a r en . 
12. De opbrengst van de s tamslabonen lag gemiddeld op een redeli jk niveau. 
Laat zaaien gaf echter een opbrengstver laging, terwij l ook te vroeg en 
vooral te laat oogsten een nadelige invloed op de opbrengst had. Dit 
demons t r ee r t het grote r i s ico van dit soor t dubbelteelten. 
13. Als gevolg van verschi l len in veldopkomst waren er grote verschi l len 
in plantdichtheid. Tot 35 p l a n t e n / m / ging een gro te re plantdichtheid 
gepaard met een hogere opbrengst . 
14. Samenvattend kan worden gesteld dat het bij akkerbouwmatige dubbel-
teelt van groentegewassen van veel belang is voor het tweede gewas 
snel een goed zaaibed tot stand te brengen, daar laat zaaien vooral bij 
het tweede gewas een zeer nadelige invloed op de opbrengst heeft. De 
technische mogelijkheden t . a . v. de zaaibedbereiding dienen daarom vol-
ledig te worden uitgebuit . 
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16. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
1. Bij de akkerbouwmatige dubbelteelt van groentegewassen t r eed t bij de 
oogst van het e e r s t e gewas (door spoorvorming) over ca. 50 % van de 
oppervlakte erns t ig s t ruc tuurbederf op. De zaaibedbereiding voor het 
tweede gewas wordt daardoor s te rk bemoeili jkt , t emee r daar de om-
standigheden voor grondbewerking middenin de zomer doorgaans on-
gunstig zijn (droogte . '). Bezinning op de oogstmethode en de wijze van 
afvoer van het produkt lijkt daardoor op zijn p l aa t s . 
2. Het tweede gewas dient vrij kor t na de oogst van de e e r s t e teel t te 
worden gezaaid. In deze per iode verander t het vochtgehalte van de 
grond zeer snel en is mees t a l sub-opt imaal . Voor grondbewerking 
me t goed resu l taa t is de tijd dus zo mogelijk nog k o r t e r . Het verdient 
daa rom aanbeveling nader te onderzoeken in hoeve r r e het voor het r e a -
l i s e r e n van een goed zaaibed noodzakelijke aantal werkgangen kan worden 
• beperk t . Hierbij valt te denken aan : 
a. het combineren van werkgangen; 
b . het gebruik van combinatiewerktuigen (zaaifrees) ; 
c . beperking van de te bewerken oppervlakte (strokenbewerking); 
d. a l ternat ieven voor de ploeg (vastetandcult ivator ? ) . 
3 . De mogelijkheden van het gebruik van de regenins ta l la t ie om in droge 
per ioden de bewerkbaarheid van de grond te verbe te ren en de opkomst 
van het tweede gewas te bevorderen , dienen nader te worden onderzocht . 
4 . Over de aan de kwaliteit van het zaaibed en de s t ructuur van de grond 
daaronder te s te l len e isen is nog slechts weinig bekend. Onderzoek 
h i e romt ren t is dringend gewenst. Dit dient te geschieden in samenhang 
me t de zaaidiepte en het vochtgehalte van de grond, vooral in de per iode 
van zaaien tot opkomst . 
5. Het sporenprobleem, zowel bij de oogst van het e e r s t e gewas als bij 
de grondbewerking voor het tweede gewas, kan in pr inc ipe worden ve r -
kleind door s t roomli jnen van het sporenpat roon. Or iënterend onderzoek 
omtren t de mogelijkheden voor beddenteelt lijkt daarom gewenst. 
6. Het effectief ui tvoeren van de noodzakelijke grondbewerking en zaaibed-
bereiding voor de tweede teel t is al leen dan mogeli jk indien de juis te 
werktuigen op het bedrijf aanwezig zijn. Nader onderzoek naa r de mate 
waar in dit het geval i s , is dringend gewenst. Voorts zou nagegaan 
moeten worden in h o e v e r r e leemten in de technische ui t rus t ing door 
loonwerk of samenwerking tussen bedri jven kunnen worden opgevangen. 
7. Daar de aa rd van de grond s t e rk medebepalend is voor het r esu l taa t van 
de grondbewerking, dient het voorgestelde onderzoek zich tot de voor-
naams te grondsoorten van het beschouwde teeltgebied uit te s t rekken . 
Haren (Gr. ) 
Wageningen 
augustus 1974 
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18. Bijlagen 
1. Karak te r i s t i ek van de 22 in 1973 geënquêteerde bedri jven. 
2. Bodemgesteldheid van een aantal in het onderzoek 1973 betrokken 
pe rce l en in het Land van Heusden en Altena (volgens bodemkaart 
Stiboka). 
3. Samenstel l ing van de grond in de bouwvoor van een aantal in het 
onderzoek 1973 betrokken perce len (volgens enquête). 
4. Samenstel l ing van de grond in de bouwvoor van een aantal in het 
onderzoek 1973 betrokken perce len (volgens analyse IB). 
5. Aantal bewerkingen en werkgangen t . b . v . de zaaibedbereiding voor 
het tweede gewas 1973 (inclusief rol len na inzaai ) . 
6. Visuele s t ruc tuur , vochtgehalte en conus weer stand in de lagen onder 
het zaaibed voor het tweede gewas (1973). 
7. Tee l tgegevens , opkomst en opbrengst van s tamslabonen als nateel t 
1973 (prakt i jkpercelen) . 
8. Opbrengst en sor te r ing van s tamslabonen als nateel t 1973 (proefplekken). 
k a r a k t e r i s t i e k van de 22 in 
Bedrijf Opper- Niet groentegewassen 
no. vlakte (percentage van totaal) 
^ ' wt zg aa sb grz grl div. totaal 
• . % % % % % % % ha % 
' • • I • I • II I • • • . . 1 . - . . ! • • • • . 1 . 1 I I I — . — 1 . 1 — I I . . . 1 1 1 . 1 . 1 — 1 1 1 — . 1 — - — . I I . • I I • • • . 1 _ , — . . M I • I . • . I . 
1 54,8 11 17 16 26 - - 38,5 70 
2 80,0 11 5 29 13 10 - - 54,0 68 
3 61,0 14 9 11 28 7 - - 42, 0 69 
4 33,8 18 - 16 21 15 16 6 31,5 92 
11 
29 
28 
12 
7 
_ 
8 
9 
42,8 
31,9 
20 
22 
5 
16 
20 
27 
17 
20 
5 
-
14 
5 
5 32, 5 12 - - - - 17, 5 53 
7 .32,5 12 15 .35 22 - 5 - 2 9 , 0 89 
34.4 81 
27,9 90 
10 36,0 15 8 - 21 - 10 - 19,5 54 
20,2 83 
28,8 75 
14.5 63 
29,0 79 
98,4 88 
6 .11,7 69 
20 11,4' - 22 1 35 - - - 6,6 58 
21 29,5 6 19 13 24 16 - - 23,2 79 
11 
12 
13 
16 
17 
19 
24,3 
38,0 
23, 3 
37,0 
111,4 
16,9 • 
17 
12 
11 
26 
12 
21 
12 
13 
-
-
6 
12 
-
13 
11 
24 
10 
12 
12 
26 
27 
19 
15 
13 
-
-
11 
7 
11 
_ 
41 
11 
3 
3 
34 
6 
22 
23 
24 
25 
26 
50,0 
47,0 
45,0 
24,8 
33,9 
30 
17 
-
6 
18 
-
-
38 
8 
21 
26 
17 
13 
-
8 
22 
19 
28 
28 
24 
10 
14 
-
30 
44, 0 
41, 5 
35, 5 
18,8 
88 
88 
79 
76 
12 - - 28,2 83 
*) wt = win te r t a rwe , aa = aardappelen, grz = graszaad , tuinb = tuinbonen, 
v ingh .k r . = vingerhoedskruid . 
Bijlage 1 
1973 geënquêteerde bedrijven 
G r c »ente gi 
t o t a a l 
ha % 
16 
2 6 
19 
2 
15 
3 
8 
4 
16 
4 
9 
9 
8 
13 
5 
5 
6 
6 
5 
9 
6 
6 
30 
32 
' 31 
7 
4 7 
11 
19 
. 10 
4 6 ' 
16 
5 
37 
21 
12 
31 
4 2 
21. 
12 
12 
21 
24 
17 
e w a s s e n 
dubbe l t , 
ha % 
16 
26 
19 
2 
15 
1 
2 
4 
6 
4 
7 
9 
8 
m i s 
m i s 
5 
m i s 
6 
m i s 
m i s 
4 
3 
100 
100 
100 
100 
100 
29 
24 
100 
4 0 
100 
7 3 
100 
100 
ilukt 
ilukt 
100 
ilukt 
100 
luk t 
ilukt 
4 0 
47 
V o o r v r u c h t e n p r o e f p e r c e l e n ' 
1968 
s b 
s b 
spin 
s t s l b 
g r a s z a 
g r l 
w t 
? 
? 
s b 
w t 
s b 
w t 
bouwl . 
bouwl . 
g r l 
a a 
w t 
s b 
tu inb 
s t s l b 
1969 
w t 
z ê 
s b 
ad 
e r a s l 
s b 
z g 
e r w t 
? 
s b 
g r a s l a n d 
s b 
w t 
s b 
s b 
2 , 5 0 
2 , 3 0 
s b 
s b 
tu inb 
w t 
s b 
1970 
a a 
e r w t 
spin 
w t 
w t 
tu inb 
s b 
a a 
s b 
w t 
a a 
g e r s t 
tu inb 
a a 
a a 
z g 
sb 
w t 
w t 
a a 
a a 
g r a s l a n d . 
wt i 
1971 
tuinb 
s pin 
a a 
a a 
a a 
v ingh . 
k r . 
z g 
w t 
w t 
spin 
s t s l b 
s b 
w t 
a a 
w t 
w t 
sb 
e r w t 
spin 
bonen 
a a 
w t 
s b 
spin 
bonen 
1972 
sp in 
s t s l b 
spin 
s t s l b 
w t 
s b 
spin 
s t s l b 
s b 
s b 
s b 
spin 
s t s l b , 
e r w t 
k r o o t 
e r w t 
g r z 
w t 
s b 
s b 
wt 
sb 
z g 
s b 
s b 
z g 
w t 
I e 
. g e w a s 
1973 
spin 
sp in 
sp in 
• sp in 
sp in 
sp in 
sp in 
sp in 
sp in 
sp in 
sp in 
spin 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
e r w t 
zg =-zomergers t , sb = suikerbieten, grl = gras land, s ts lb = s tamslabonen, 
Bijlage 2 
Bodemgesteldheid van een aantal in het onderzoek 197 3 betrokken pe r - ' 
celen in het Land van Heusden en Altena (volgens bodemkaart Stiboka) 
P e r c e e l n r . 
Bovengrond > 25% lu turn: 
15 aflopend profiel , lutum < 18% beginnend tussen 25-50 cm; 
r iv ierkomkle i beginnend 
tussen 80-120 cm 
13 aflopend profiel, lutum <18% beginnend tussen 50-80 c m ; 
r iv ierkomklei beginnend 
tussen 80-120 cm 
Bovengrond 18-25% lutum: 
8 plaatgrond, zandondergrond beginnend tussen 35-80 cm; 
r iv ie rk le i dieper.dan 120 
cm 
11 aflopend profiel, lutum < 18% beginnend tussen 25-50 cm; 
r iv ie r s t roomgrond beginnend 
tussen 80-120 cm 
7 aflopend profiel , lutum <18% beginnend tussen 25-50 c m ; 
r iv ierkomklei of r i v i e r -
s t roomgrond beginnend t u s -
sen 80-120 cm 
9 aflopend profiel, lutum <£18% beginnend tussen 50-80 cm; 
r iv ierkomklei beginnend 
tussen 80-120 cm 
14 aflopend profiel, lutum <18% beginnend tussen 25-50 c m ; 
r iv ierkomklei beginnend 
tussen 50-80 cm 
10 aflopend profiel, lutum < 18% beginnend tussen 50-80 c m ; 
r iv ierkomklei beginnend 
tussen 50-80 cm 
Bovengrond 18-25% lutum: 
12 25-50 cm es tuar iumkle i op 30-60 cm r iv ierkomklei op veen. 
16 es tuar iumkle i , aflopend tot 18% lutum, r iv ierkomklei be -
ginnend tussen 50-80 cm. 
20 es tuar iumkle i , aflopend profiel, r i v i e r s t r o o m g r o n d be-
ginnend op > 80 cm. 
Bij lage 3 
S a m e n s t e l l i n g van de g r o n d in de bouwvoor van een a a n t a l in he t o n d e r z o e k 
1973 b e t r o k k e n p e r c e 
Geb ied 
Z e v e n b e r g e n 
A l m k e r k 
P e r -
c e e l 
n o . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
22 
26 
7 
8 
9 
10 
11 
. 12 
13 
15 
16 
18 
20 
len (vo 
M o n -
s t e r -
n a m e 
1955 
1969 
1967 
-
-
1968 
1972 
1969 
1965 
1969 
-
-
1971 
1963 
-
-
-
-
l g e n s 
pH-
KC1 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
-
7 , 5 
7 , 4 
-
enquê te ) 
O r g . 
stof 
(%) 
-
2 , 4 
2 , 8 
2 , 8 
6 , 3 
4 , 2 
4 , 6 
5 ,2 
2, 2 
2 , 4 
4 , 5 
5 ,8 
5 ,7 
2 , 6 
-
2 , 9 
2 , 3 
-
C a C 0 3 
(%) 
7 , 0 
6 , 1 
7, 1 
3 , 4 
2, 0 
1,8 
4 , 2 
11, 2 
4 , 7 
10, 5 
3 , 5 
4 , 6 
2 , 7 
11, 1 
-
10, 5 
4 , 0 
-
<16 
(% 
32 
28 
32 
30 
41 
48 
36 
32 
35 
42 
47 
38 
46 
38 
-
50 
35 
-
^ m < 2 um''~ 
(%) 
19, 5 
17, 1 
1 9 , 5 
18, 3 
25, 0 
2 9 , 3 
22, 0 
19, 5 
2 1 , 4 
25, 6 
28, 7 
23 , 2 
28, 1 
23 , 2 
-
30, 5 
2 1 , 4 
-
) **) 
' L+3H ' 
(%) 
-
24, 3 
27, 9 
26, 7 
4 3 , 9 
4 1 , 9 
3 5 , 8 
35, 1 
28 , 0 
3 2 , 8 
42 , 2 
40 , 6 
4 5 , 2 
3 1 , 0 
-
3 9 , 2 
28 , 3 
-
*) B e r e k e n d v o l g e n s de f o r m u l e % < 2 u m = 0 , 6 1 % < l 6 n : 
<*) L = l u t u m (% <2 » m ) ; H = h u m u s (% o r g . stof) 
Bi j lage 4 
S a m e n s t e l l i n g van de g rond in de bouwvoor van een a a n t a l in h e t o n d e r z o e k 
1973 b e t r o k k e n p e r c e l e n (vo lgens a n a l y s e IB) 
G e b i e d 
Z e v e n b e r g e n 
A l m k e r k 
P e r -
c e e l 
n o . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
26 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
20 
M o n -
s t e r -
n a m e 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
197 3 
1973 
1973 
1973 
.1973 
1973 
1973 
1973 
P H -
KC1 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 1 
' 7 , 4 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 0 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 3 
6 , 9 
O r g . 
stof 
(%) 
1,9 
1,9 
2 , 4 
1,7 
5 ,4 
2, 2 
3 , 6 
3 , 0 
1,8 
3, 1 
4 , 5 
4 , 0 
6 , 5 
2, 6 
2 , 6 
2 ,7 
5 ,7 
C a C 0 3 
(%) 
7 , 2 
6 , 4 
6 , 7 
3 , 3 
2 , 8 
4 , 1 
1,8 
1 3 , 0 
4 , 0 
8 ,9 
3 , 2 
6 , 3 
0, 2 
10, 5 
9 ,7 
8 , 5 
1,7 
< 16 urn 
(%) 
3 1 , 3 
3 0 , 3 
40 , 1 
2 9 , 0 
4 1 , 7 
2 4 , 9 
3 7 , 7 
35, 5 
3 6 , 9 
44 , 6 
40 , 5 
4 0 , 9 
6 6 , 8 
4 0 , 9 
4 8 , 8 
4 3 , 1 
4 9 , 0 
< 2 urn 
(%) 
1 9 , 0 
18 ,9 
2 4 , 8 
18 ,9 
2 4 , 5 
16, 0 
2 2 , 6 
19 ,6 
2 1 , 8 
2 5 , 9 
2 4 , 9 
23 , 2 
4 3 , 5 
23 , 1 
2 8 , 3 
2 3 , 7 
2 8 , 4 
L.+3H"") 
(%) 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
32, 0 
2 4 , 0 
40 , 7 
22, 6 
3 3 , 4 
28, 6 
27, 2 
35, 2 
3 8 , 4 
35, 2 
6 3 , 0 
3 0 , 9 
36, 1 
3 1 , 8 
4 5 , 5 
*) L = l u tum (%<2 urn) ; H = h u m u s (% o r g . stof) 
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Bij lage 6-1 
V i s u e l e s t r u c t u u r , v o c h t g e h a l t e en c o n u s w e e r s t a n d in de l agen o n d e r he t 
z a a i b e d v o o r he t tweede gewas (1973) 
P e r -
c e e l 
n o . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9a 
9b 
D a t u m van 
b e m o n s t e r i n g 
23 /7 
23 /7 
2 3 / 7 
2 3 / 7 
5/7 
23 /7 
• 5 / 7 
5 /7 
5/7 
5/7 
L a a g 
( c m - m v ) 
0-10 
10-20 
20 -30 
0-10 
10-20 
2 0 - 3 0 
0 -10 
10-20 
' 20 -30 
0-10 
10-20 
20 -30 
5-15 
15-25 
2 5 - 3 5 
0 -10 
10-20 
2 0 - 3 0 
5-15 
15-25 
25 -35 
5-15 
15-25 
2 5 - 3 5 
5-15 
15-25 
25 -35 
5-15 
15-25 
25 -35 
V i s u e l e 
s t r u c t u u r 
7 
5i 
5 | 
n 
6+ 
5 1 
J 2 
7-
5* 
5 | 
7 
6-
6-
5 1 
J 2 
6-
-
7 1 
1
 2 
6 
6 
6 
5 1 
J 2 
-
5 -
4i 
-
5 | 
5+ 
-
5 | 
51 
-
Voch tgeha l t e 
(gew. %) 
2 3 , 0 
2 1 , 8 
22, 6 
23 , 5 
23 , 3 
2 1 , 5 
23 , 1 
23 , 3 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 6 , 9 
3 0 , 4 
3 3 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
1 5 , 1 
15 ,9 
18, 2 
20 ,7 
2 1 , 0 
23 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
C o n u s w e e r s t and 
( k g / c m 2 ) 
6, 2 
13, 6 
1 7 , 3 
7 , 6 
14 ,4 
19, 0 
9 , 2 
11 , 2 
12 ,9 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
13, 5 
10, 3 
11 , 8 
13, 1 
5 ,7 
11 , 2 
1 4 , 4 
14 ,9 
17 ,7 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
12 ,7 
12 ,9 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1.5,1 
1 4 , 3 
Bi j lage 6-2 
V i s u e l e s t r u c t u u r , v o c h t g e h a l t e en c o n u s w e e r s t a n d in de l agen o n d e r he t 
z a a i b e d v o o r he t tweede gewas (1973) 
P e r - D a t u m van L a a g V i s u e l e Voch tgeha l t e C o n u s w e e r s t a n d ' 
c e e l b e m o n s t e r i n g ( c m - m v ) s t r u c t u u r (gew. %) ( k g / c m ^ ) 
n o . 
10 5 /7 5-15 5 2 9 , 1 1 0 , 5 
14, 0 
1 5 , 8 
11 5 /7 5-15 6- 2 8 , 3 1 1 , 3 
12, 1 
13 ,9 
12 5/7 5-15 6 38 ,7 10 ,7 
1 2 , 6 
14, 0 
13 5/7 5-15 5 19 ,7 1 7 , 5 
1 6 , 8 
17, 6 
15 5/7 5-T5 b\ 1 9 , 5 1 5 , 0 
17, 5 
1 9 , 5 
16 23 /7 0-10 7+ 24, 5 8 ,4 
11 ,9 
12, 0 
20 5/7 5-15 l \ 32,9 9,4 
14, 5 
1 5 , 9 
26 2 3 / 7 0-10 6 } 2 6 , 4 1 0 , 2 
14, 1 
1 4 , 0 
15-25 
25-35 
15-25 
25-35 
15-25 
25-35 
15-25 
25-35 
15-25 
25-35 
10-20 
20-30 
15-25 
25-35 
10-20 
20-30 
5-
-
5* 
-
6-
-
5 
-
5| 
H 
-
4-
61 
61 
71 
7-
1 
4 
4 
 1 
31,0 
29,2 
, 3 
29, 1 
32, 5 
 
39,3 
36,4 
 
20, 6 
22,4 
 5 
19,9 
21,8 
24,7 
24,0 
30,0 
29,3 
 
29,6 
30,6 
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